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A fio XXXI.—NÚTH. 257 Mí, 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto olicial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
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Administración Civil. 
jínnsTERio DR ULTRAMAR.—Núm. 514.—Exemo, 
• : ^ Da Rsal órden comunieada por el Sr. M i -
1 itro de Ultrcimar, j á los efectos prevenidos 
is artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
e Mayo de 1880, remito á V. E. 23 co-
de certificados de Patentes de invención con-
fl as por las nuevas industrias que en las mis-
ge expresan.—Dios guarde á V . E. mu-
años. Madrid, 18 de Julio de 1892,—El 
bsecretario, Exequiel Ordoñez.—Sr. Gobernador 
raeral de Filipinas. 
MaDÜa, 20 de Agosto de 1892.—Cúmplase, pú-
nese y pase á la Dirección general de A d -
oistracion Civil para los efectos que procedan. 
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Copias que se citan: 
Don Magdaieno Hernández y Sanz, Notario del 
Colegio de esta Corte con vecindad y fija 
ifoncia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
ú Gómez Acebo y Cortina, me ha sido exhi-
»para testimoniar la Patente de invención 
^ la letra es como sigue:—Patente de i n -
sin garantía del Gobierno en cuento á la 
M, convenieocia ó utilidad del objeto sobre 
recae.—D. Joaquin Escribá de Romani y 
^ez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
* general de Agricultura, Industria y Co-
•^-Por cuanto Mr. John Ph. Hollacd, domi-
10 en los Estados Unidos de América, ha 
^ocon fecha 14 de Abril de 189-a, en el 
"lo Civil de Madrid, una instancia docu-
4 en solicitud da Patente de invención por 
fn los cañoneros y torpederos subma-
611 su armamento correspondiente».—Y 
, camplido con lo qne previene so-
1 Particular la Ley de 30 de Julio de 
«sta Dirección general en virtud de las 
8 q^Q le confiere el art. 4.° del Real 
'30 de Julio de 1887 expide por de-
i-Excmo ^ ^i:DÍstro de Fomento 
«ion9 0 solicifcante ^ presente Patente de 
^e le asegure en la Península é Is-
por el término de veinte años, Jantes 
^ esde la fecha del presente título el 
ívHdagf - exP^aciop- exclusiva de la mencio-
f - í n i b i i ^ forina descrita en la me-
^jo unidos á esta Patente cuyo de-
s aacerle extensivo á las provincias de 
n M e l f c ^mple con lo que dispone el 
' ^ 1 decreto de 14 de Mayo de 1880. 
y ^t8nte ge tomai.á razon en el Ne-
Rustría y Registro de la Propiedad, 
Si9 meroial dei Ministerio de Fomento 
caducará y no tendrá valor al-
guno si el int resado no s itisfa^e en dicho Nsgo-
ciado y en la forma que previeae el art. 14 de la 
Ley el importe de IES cuotas anuales que establece 
el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado en el plazo iropr rrogabla de 2 años, con-
tados desde esta fecha que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la patenta estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 9 de 
Mayo de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razon en el libro 15, 
folio 108 con el número 13.197.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial.—Hay una rú-
brica.—Corresponde literalmente con su original 
que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fe.-— 
Para que conste á su instancia pongo el presante 
en este pliego, clase décima núm. 5^2 750 que 
signo, firmo y rubrico en Madrid á 27 .de Mayo 
de 1892.—Contepiendo el i&oTÚ raspada-©«mav*^ 
Que vale.—Magdaieno Hernández.—Legalización: 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Corte vecinos de la misma; legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compsñero 
D. Magdaieno Hernández y Sanz —Madrid, 28 de 
Mavo da 1892.—Pedro Menor, Mariano Alonso. 
—Hay un timbre móvil y un sello del Colegio 
Notarial del Territorio da Madrid.—Es copia.— El 
Director general, José M.a de Enlate.—Hay un sello 
que dice: MinisCerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Ss copia. J. 
Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaieno Hernández y Sanz, Notario 
del ilustre Colegio de esta Corte coa vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
D José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido ex-
hibido para testimoniar la Patente de invención 
que a la letra ea como sigue.-Patenta de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—-D. Josquin Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, industria y Comercio,—Por 
cuanto The Val D. Aosta Synuioate Limited do-
miciliado en Londres (Inglaterra),, ha presentado 
con fecha 6 de Mayo da 1892 en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por mejoras en 
la fabricación del alambra y artículos semejantes 
por medio de aparatos especiales.—Y habiendo 
cumplido con lo qu3 previene sobre el particular 
la Ley de 30 da Julio de* 1878, esta Dirección 
general, en virtud da las facultades que le confiere 
el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo, Sr. Ministro 
de Fomento, á favor de dicha Sociedad la presente 
Patente de invención qu'i le asegure an la Península 
é Islas adyacentes por el término de 20 años, conta-
dos desde la fecha del presente título, el derecho á 
la explotación esclusiva de la mencionada indus-
tria, en la forma descrita ea la memoria y dibujo 
unidos á esta Patente; cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias da Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.o del Real decreto de 
14 de Mayo de 18ÉÍ0.—De esta Patente se tomará 
razón en «1 Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si la interesada no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, e^n el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país,.—Madrid, 4 de 
Junio de 1892.—Marqués de Aguilar.—Tomada 
razon en el libro 15 fólio 185, con el núm. 13.274. 
—Hay un sallo del Negociado de Industria y Re-. 
gUuo de la Propiedad, indust lal y Comercial.— 
Hay una rúbrica.-Corresponde literalmente con su 
original que devuelvo al Sr. exhibente, de que 
doy fe para que conste á su instancia pongo el 
presmte en esta pliego clase décima núm. 594.014 
que signo, firmo y rubrico |en Madrid á S de Julio 
de 1892.—Msgdaleno Hernández. — Legalización: 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Corte vecinos de la misms legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Magdaieno Hernández y Sanz.—Ma-
drid, 9 da Julio de 1892.—Pedro Menor, Virgilio 
Guillen.—Hay un timbre móvil y un sello del 
Colegio Notarial áfll Territorio de Madrid.—Es co-
pia.—El Director general, José M.a de Enlate.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general da Administrecion y Fomento.— 
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaieno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fó: Que por Don 
José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido exhibida 
para testimoniar la presente pat nte de invención 
que á la letra es como sigue.—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.-
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
D. José Gómez Acebo y Cortina, domiciliado en 
esta Corte^ ha presentado con fecha 1.* de Abril 
de 1892, en el Gobierno Civil de Madrid, una 
nstancia documentada en solicitud de Patente da 
invención por «mejoras en los fusiles de repeti-
ción con cierre cilindrico».—-Y habisudo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general, 
en virtud de las facultades que le confiere el artí-
culo 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento & favor de dicho solicitante, la presente Pa-
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tente de invención que le asegure en la Península 
ó Islas adyacentes por el término de 5 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el derecho 
h la explotación exclusiva de la mencionada indus-
tria, en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos á esta Patente, cujo derecho puede ha-
cerle extensivo k las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.» del Real 
Denr4o de 14 de Mayo de 1880. —De esta pa-
tente se tomará razón en el Negociado de In -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno, si 
el interesado DO sitisñice en dicho Negociado y 
en la forma qne previene el artículo 14 de la 
L^y, el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 años, contados desde la fecha, que ha 
puesto en práctica en España, el objeto de la 
patente, establ iciendo uoa nueva industria en el 
país.—Midíii, 22 de Abril de 1892.—Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 15, fólio 59, con el 
núm. 13.148.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponden l i -
teralmente con su original que devuelvo al Sr. 
exhibente de que doy fé.—Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima núm. 584.536 que signo, firmo y ru-
brico en Madrid á 3 de Junio de 1892—Mag-
daleno Hernández..—Legalización: Los infrascri-
tos Notarios del Ilustra Colegio de esta Corte ve-
cinos de la misma, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Magdalano Hernández y Sauz.—Madrid, 4 de Ju-
nio de 1892..—Pedro Menor.—Zacarías Alonso.— 
Hay un timbre móvil y un sallo del Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid.—Es copia.—El Director 
general, José M.a de Enlate.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, J. 
Gutiérrez de la Vega. -
Don Magdaleno Hernández y Sanz^  Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y 
fija residencia en la misma.-*Doy fó: Que por 
D. José Goaiez Acebo y Cortina, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue: —Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno, en cuanto á la nove-
dad conveniencia;, ó utilidad del objeto sobre que 
recae —D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernan-
dez de Córdoba, Marqués de Aguilar.—Director 
general de Agricultura Industria y Comercio. 
—Por cuanto The Val D. Aosta Sindícate L imi -
ted, domiciliado en Londres (Inglaterra), ha pre-
sentado con fecha 6 de Majo de 1892, en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en aparatos aplicables á la obtención 
del cobre» habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley da 30 
de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud de las facultades que le confiere el ar-
tículo 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Exorno. Señor 
Ministro de Fomento, á favor de dicho socie-
dad la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cayo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomara 
razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento; y se previene que cadu-
cark y no tendrá valor alguno si la solicitante 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el artículo catorce de la Le7 el 
importe de las cuotas anuales que establece el 
artículo trace, y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha qne ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente 
estableciendo una nueva industria en el país — 
Madrid, 4 de Junio de 1892.—Marqués de Agui-
lar.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura Industria y Comercio.—Tomada razón 
ea el libro 15 fólio 187, con el núm. 13.276. 
—Hay un sello del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial.— 
Hay una rúbrica.—Corresponde literalmente con su 
original que devuelvo al Sr. exhibente de que 
doy fé—Para que coastd á su instancia pongo el 
presente en este pliego clase décima núm. 588.548 
que signo, firmo y rubrico en Madrid á 23 de Ju-
nio de 1892.—Magdaleno Hernández.—Legaliza-
ción: Los infrascritos. Notarios del Ilustre Cole-
gio de esta Corte vecinos de la misma; legali-
zamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Madrid, 24 de Junio de 1892.- Mariano 
Alonso.—Pedro Menor.—Hay un timbre móvil y 
un sello del Colegio Notarial del Territoiio de 
Madrid.—Es copia.—El Director general, José Ma-
ría de Enlate.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
José Gómez Acebo y Cortina, me ha exhibida 
para testimoniir la Patente de invención que á la 
letra' es como sigue:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cusnto á la n vedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D.-Joaquín Escrivá de Romani y Fernan-
dez de Córdoba; Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto The Val D''Aosta Syndicate Limi-
ted, domiciliado en Léadres (Inglaterra), ha 
presentado con fecha 6 de Mayo de 1892, en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instsncia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por «perfeccionamientos en los medios y apa-
ratos para obteaer cobre y otros metales de las 
sales que los contienen en disolución.»—Y ha-
biendo cumplida con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicha Sociedad la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península ó Islas adya-
centes, por el término de 20 años, contados 
desde la fecha del presente título, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada Industria 
en la forma descrita en la memoria, y dibujos 
unidos h esta patente cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.0 del Real decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—-De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registra de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si la solici-
tante no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ar te el Jefe del mismo Negociado, en 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva i n -
dustria en el país.—Madrid, 4 de Junio de 
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 15, fólio 186, 
coa el núm. 13.278.—Hay uu sello del Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial.—Hay una rábrica.—Q¿ 
pende literalmente con su original que devi 
al Sr. exhibente de que doy fó.— Para que co; 
su instancia, pongo el presente en este 
clase décima núm. 588.549, que signo, 
rúbrico en Madrid á 23 de Junio de I3 
Ma¿daleno Hernández.—Legalización: Los 
frascritos Notarios del Ilustre Colegio (je 
Corte vecinos de la misma; legalizamos el 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
pañero D. Magdaleno Hera-indez y Sauz., 
drid, 24 de Junio de 1892.—Mariano Alo 
Pedro Menor.—Hay un timbre móvil y XLH 
del Colegio Notarial del territorio da MalJ ^ 
Es copia.—El Director general, José M.adai^ 
late.—Hay un sello que dice: Ministerio ¿9 
tramar. Dirección general de Administración j j cÍj 
mentó.—Es copia, J. Gutierr z de la Vega. \ * Í 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, % 
del Ilustre Colegio de esta Corta, coa veci 
y fija residencia en la misma.—Djy % 
por D. Fernando Modet y Almagro, M 
sido exhibida para testimoniar la Patente 
vención que h la letra es como sigue:— 
de invención sin garantía del Gobi- ruo, en 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá deRi 
y Fernaadez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
rector general ds Agricultura, Industria y 0 
ció.—Por cuanto Mr. Bernhard Gustav N¡ 
klein, domiciliado en los Estados Unidos de 
rica, ha presentado con fecha 19 de Abril de 
en el Gobierno Civil de Madrid, una 
documentada en solicitud de Patente de i 
cion por «mejoras en los carníes de ferro-aj J 
—Y habiendo cumplido con lo que previei 
bre el particular la Ley de 30 de Julio de 
esta Dirección general, en virtud de las 
des que le confiere el art. 4.8 del Real 
de 30 de Julio de 1887 expide por del 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
dicho solicitante la pr-sente Patenta de ia 
que le asegure en la Peniasula ó Islas adya 
por el término de 20 años, contados 
fecha del prasente título, el derecho á la 
tacioa exclusiva de la menciónala industrii 
forma descrita en la memoria y dibujos 
á esta Patente cuyo derecho puede hacerle 
sivo á las provincias da Ultraimr, si cam 
lo que dispone el art. 2.o del Rea' Decn M 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
mará razón en el Negociado de Industria 
gistro de la Propiedad, Industrial j i 
del Ministerio de Fomento, y se previene 
ducará y no tendrá valor alguno, si «I 
sado no satisface en dicho Negociado I 
forma que previene el art. 14 de la LflL 
porte de las cuotas anuales que est^  
art. 13 y no acredita ante el Jefe 
Negociado en el plazo improrrogable dej 
contados desde esta fecha, que ha puesto 
tica en España el objeto de la Patente 
ciendo una nueva industria en el país-
18 de Mayo de 1892.—Marqués de 
Hay un sello de la Dirección general ^  
cultura. Industria y Comercio.—Tomad3 
el libro i5 , fóiio 115 con el núm. tf.m 
sello del Negociado de Industria y ^ 
Propiedad, Industrial y Comercial.—^ 
brica.—Corresponde literalmence con ^ 
que devuelvo al Sr. exhebente de ^ 
Para que conste á su instancia pongo 
en este pliego clase décima núm. ^ 
signo, firmo y rubrico en MadrH ^ 
nio de 1892.—Magdaleao Hernand^ 
cion: Los infrascritos Notarios del 11% 
de esta Corte vecinos de k mismf*; ^ , 
signo, firma y rúbrica que antecede 
compañero D. Magdaleno Hernaoae 
Madrid, 21 de Junio de 1892.—^. 
Pedro Menor —Hay un timbre r»oVa;jíi 
del Colegio Notarial del Territorio11^ 
Es copia.—El Director general, JoSé 
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L^ar. Dir ccion general de Administración y 
y^jeato.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
pon Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
íjnstre Colegio esta Corte, cm vecindad y fija 
gjdencia en 11 misma.—Doy fó: Que por D. José 
flomez Acebo y Cortina, me ha sido exhibida para 
jegtimoniar la patente de invencioa que á la ktra 
como sigue.—Patente deinvencion sin garantía 
¿el (xobierno en cuanto á la novedad, convenien-
cia 6 utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de Cór 
Joba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.- Por cuanto 
|Ir. Gabriel Dupont Dennis, domiciliado en Fran-
ha presentado con fecha 31 de Mayo de 1892, 
Gobierno Civil de Madrid, una inetaucia do-
amentada en solicitud de Patente da invención 
por «mejoras referentes á la coas.«rvacíon d« legum-
{jjeg secas en estado de cocción».—Y habiendo 
¿amplido con lo que previene sobre el particu-
^ la la Ley de 30 de Julio de 1878; 
esta Dirección general en virtud de l&s facultades 
que le confiere e). art 4.° del Real Decreto de 30 de 
Julio ie 1887, expide por delegación del Exorno, 
gr. Ministr» de Fomento, á favor de dicho solici-
iinte la presente Patente da invención, que 
le asegure en la Península é Islas adyacentes 
por el término de 20 anos, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exrdusi^a da la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho pueda hacerle extensivo 
i las provincias da Ultramar, si cumple con lo 
que dispona el art. 2.° del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado da Industria y Registro de 
la Propiedad^  Industrial y Comercial del Minftete-
rio de Fomento y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el solicitante no satisface en 
dicho Negociado en el plazo improrrogable 
de dos años, contados desde esta fecha que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 18 de Junio da 1892.—Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 15 folio 300 con el 
nnm. \3.389,—Hay un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro da la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Correspon de l i -
teralmente con su original que devuelvo al Sr. 
«xhibente de que doy fé.—Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase dé-
ama núm. 594.017 que signo, firmo y rubrico en 
Madrid á 13 de Julio de 1892.~-Magdaleno Her-
Sandez.—Legalización: Los infrascritos Notarios 
¿i del Ilustre Colegio de esta Corte vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
Recaden de nuestro compañero D. Magdaleno 
Sandez y Sanz.-Madrid, 13 da Julio de 1892. 
Virgilio Guillen.—Pedro Menor.—Hay un tim-
nióvil y un sello del Colegio Notarial del 
dice: Ministerio de U l -
en el 
1! 
[ai 
lecü 
ntí 
ria 
J 
h 
]<$ 
[af 
^mtono de Madrid.—Es copia.—El Director ge-
José M.a de Eulate.—Hay un sello que 
te1'. Ministerio da Ultramar. Dirección general de 
^ministracion y Fomento.—Es copia, J. Gu-
««rrez de la 
y 
Vega. 
D OÜ Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
üustre Colegio de esta Corte con vecindad 
el 1 J residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
- pira ^ ^orra^ y ^ar^a m9 ha sido exhibida 
testimoniar la Patente de invención que á 
«I latra • ^ . . , . 
dad, 
a 1 
es orno 
Sarantia del Gobierno en cuanto á la no ve-
sigue:—Patente de invención 
CoQveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
t r ® * Joaquín Escrivá de Romani y Fernan-
íeiier l ^írd0^aJ Marqués de Aguilar, Director 
P0r ^ Agricultura^ industria y Comercio.— 
mic^ u^ n^ 0 la Sociedad anónima Grusomverk, do-
jreg la 0 611 M?igdeburg-Buckan (Alemania), ha 
mWo con fecha 16 de Mayo de 1892 en 
en virtud de la?? 
I o del Real 
1837, expe le por dele-
Ministro de Fomento á 
la presante Patente de 
invención que 
las adyacentes, 
tados desde la 
el Gobierno Civil de Barcelona una instancia 
documentada en solicitud de Patente de inven-
ción por «un revolver con disposición para el 
cierre automático antes de cada disparo del en-
clusfe entre el cañón y ía cámara da cnr-
tucbo.»—Y habiendo cnddpHdo con lo que pre-
viene sobre el particular i i Lev de 30 de Julio 
•le 1878 esta Dirección general 
facultadís que le confiere el art 
Decreto de 30 Julio de 
gacíon del Kxcmo. Sr. 
favor de dicha sociedad 
le asegure en la Península ó Is-
por el término de 20 años, con-
fecha del presente titulo el de-
recho h la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibnjos unidos h esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ultra-
mar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto da 14 da Mayo da 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro da la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio da Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno, si el solicitante no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 14 
do la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13, y no acredita, ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta f scha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 11 de Junio de 1892.—Marqués da 
Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 15, fólio 230, con el 
núm. 13.319.—Hay un sello del Negociado dé 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponda lite-
ralmente con su original que devuelvo al Sr. ax-
hibente de que doy fe.—Para que conste á su ins-
tancia pongo el presente es este plie^p clase dé-
cima núm. 594 012, que signo, firmo y rubrico 
en Madrid á 7 da Julio da 1892.—Signado.— 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay una rúbrica. 
—Hay un sello en tinta que dice: «Notaría de 
D. 'Magdaleno Hernandoz y Sanz Madrid».—Le-
galización: Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Córte vecinos de la misma, lega-
lizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Madrid, 7 de Julio de 1892.—Signado 
Virgilio Guillen y Andrés.—Hay una rúbrica 
Signado.—Licenciado, Pedro Menor y Bolívar.— 
Hay una rúbrica.—Hay un timbre móvil de 10 cén-
timos.—Hay una póliza de legalización.—Es co-
pia.—El Director general, José María de En-
late.,—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultra-
mar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, J. Gutiérrez da la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustra Colegio de esta Cotte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que á 
la letra es como sigue:—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de A.gricultura, Industria y Comercio, por 
cuanto el Sr. Lebedeff (Nicolás), domiciliado en 
San Petesburgo (Rusia), ha presentado con 
fecha 3 da Mayo da 1892, en el Gobierno Civil 
de Barcelona, una instancia documentada en soli-
citud de Patente de invención por «un proce-
dimiento para la eliminación del fósforo y del 
arsénico de los metales que los contienen.»— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 18*78, 
asta Dirección general, en virtud de las faculta-
des que le confiera el art. 4.o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor 
da dicho interesado la presente Pat«nte de i n -
vención que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes, por el término de 20 años, conta-
dos desde la fecha del presente título el derecho 
a la explotación exclusiva de la mencionoda in-
dustria, en la forma descrita en la memoria y 
dibnjos unidos k esta patente, cuyo derecho puede 
hacarle extensivo á las provincias de Ultramar si 
cumple con lo que dispone el art. 2.o del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta patenta 
se tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno si el solicitante 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la L3y el importa 
de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Nego-
ciado eu el plazo improrrogable da dos años, 
contados desie esta fechí, qua ha puesto en práctica 
en España el objeto da la patente estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 28 de 
Mayo de 1892.—Marqués de Aguilar,—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
15 fólio 164, con el núm. 13.253 —Hay un 
sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay una 
rúbrica.—Corresponde literalmente con su origi-
nal que devuelvo al Sr. exhíbante de que doy fé.— 
Para que conste á su instancia pongo el presente 
en este pliego clase décima núm. 588 544 que 
signo, firmo y rubrico en Madrid á 15 de Junio 
de 1892.—Signado.—Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Hay una rúbrica.—Hay un sello en tinta 
que dice: «Notaría de D. Magdaleno Hernández y 
Sanz Madrid.»—Legalización: Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio de esta Corte, vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rú-
brica que anteceden de nuestro compañero D. Mag-
daleno Hernández y Sanz—Madrid, 17 de JUDÍO 
de 1892.—Signado.—Zacarías Alonso y Caballero. 
—Hay una rúbrica.—Signado.—Licenciado, Pedro 
Menor y Bolívar.—-Hay una rubrica.—Hay un 
timbre móvil de 10 céntimos.—Hay una póliza 
de legalización.—Es copia.—El Director general, 
José M.a de Eulate.—Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de 
la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Corte y vecino 
de ella.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
sübdito inglés, mayor de edad, soltero, de esta 
vecindad, con domicilio en la calle del Sordo 
núm. 25, con cédula personal corriente núm. 719, 
expedida con fecha 29 de Octubre último, se 
me ha exhibido para testimoniar la siguiente.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno eu 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de Agui-^ 
lar, Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Por cuanto D. Hugh Williams, do-
miciliado ea Stackport ( nglaterra), ha presentado 
con fecha 26 de Abril de 1892, en el Gobierno Ci -
vil de Madrid, una instancia documentada en soli-
citud de Patente de invención por «mejoras relacio-
nadas con la fabricación d^ gas de agua y otros 
gases para el alumbrado y para la industria». 
— Y habiendo cumplido con lo que previene so-
bra el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las facultades 
que la confiere el arti mlo 4.° del Real Decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr, Ministro de Fomento á favor da dicho 
interesado la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes, por el 
término de 20 años contados desde la fecha del pre-
sente título, el derecho h la explotación exclusiva 
de la mención?, da industria en la forma descrita en 
1180 14 de Setiembre de 1892. Gaceta de Manila.—Nám. 2o7 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
R al Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomara razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el solicitante no satisface en dicho Negociado, y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado, en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 27 de Majo 
de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un s lio de 
la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio, otro del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial.— 
Tomada razón en el libro 15 fólio 147, con el 
núm. 13.236.—Concuerda lo inserto con su ori-
ginal á que me remito y devuelvo al Sr. exhi-
^eQte.—Y para que conste y entregar al mismo, 
expido el presente en este pliego, clase décima 
en Madrid á 25 da Junio de 1892—Hay un 
signo.—Modesto Conde.—Hay un sello de Ja No-
taría del mismo.—Legalización: Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio de esta Capital y vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rubrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Modesto 
Conde.—Madrid, 27 de Junio de 1892.—Hay 
dos signos.— Juan Lonja.—Mariano Alonso Apo-
linario.—Hay un sello del Colegio Notarial.—Hay 
un timbre móvil.—Es copia.—El Director general, 
José María de Enlate,—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez 
de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario d4 Ilustre Colegio de esta Corte y vecino de 
ella.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, subdito 
inglés, mayor de edad, soltero da esta v "cind^d, 
con domicilio en la calle del Sordo, núm. 25, 
con cédula personal corriente núm. 719 expe-
dida con fecha 29 de Octubre último, S Í me 
ha exhibido para testimoniar la siguiente:— 
Patente de invención, sin garantía del Gobierno 
en cuanto a la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Joaquín Esírivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto Mr. Sidney Straker^ 
domiciliado en Lóndras (Inglaterra), ha presentado 
con fecha 28 de Abril de 1892, en el Gobierno 
Civil de Madrid^ una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por «mejoras en 
aparatos para pulverizar ó disgregar el grano y 
otras sustancias secas.»—Y habiendo cumplido coa 
lo que previene sobre el particular la ley de 30 de Ju-
lio de 1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.o del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887 expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento k favor 
de dicho interesado, la presente Patente de inven-
ción que le asegure en la Península ó Islas adya-
centes, por el término de 20 años, contados desie 
la fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria y dibujos uni-
dos á esU Patente, cuyo derecho puede haceríe 
extensivo á las provincias de Ultramar si cum-
ple con lo que previene el artículo 2. o del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880. De esta pa-
tente s^  tomará razón en el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad, Industrial y Co-
mercial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el so-
licitante, no satisface en dicho Negociado, y en 
la f jrma que previene el artículo 14 de la Ley, 
el importe de las cuotas anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años, 
contados des Je esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en el pais, Madrid, 
1.0 de Junio de 1892.—Marqués de Aguilar.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agr i -
cultura, Industria y Comercio, otro del Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Tomada razón en el libro 15_, fo-
lio 169 con el núm. 13.253.—Concuerda lo i n -
serto con su original á que me remito, y devuelvo 
al Sr. exhibente.—Y para que conste y entregar al 
mismo, expido el presente en este pliego clase 
décima en Madrid á 25 de Junio de 1892.—Hay 
un signo —Modesto Conde.—Hay un sello de la 
Notrria del mismo.—Legalización; Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital, y ve-
cinos de la misma, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañer > Don 
Modesto Conie. Malrid, 27 de Junio de 1892 - -
Hay dos signos.—Juan Lonja.—Mariano Alonso 
Apolinario.—Hay un sello del Colegio Notarial 
y un timbre móvil.—Es copia.—Sobre raspado-
esta-sello-vale,—El Director general, José María 
de Eulate.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar, Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es coopia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Molesto Conde Caballero, Ab)gado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Corte y vecino 
de ella.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, sub-
dito inglés, mayor de edad, soltero, de esta ve-
cindad, con domicilio en la calle del Sordo nú-
mero 25, con cédula personal corriente, número 
719, expedida con fecha 29 de Octubre último, 
se me ha exhibido para testimoniar la siguiente:— 
Pat mte de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de 
Romani v Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto D. Fausto No-
rani etc. C.0, donrVdiado en Roma (Italia), ha 
presentado con fecha 9 de Abril de 1892 en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitad de Patente de invención por 
«un nuevo sistema de motores á gás perfeccio-
nados».—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobra el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.o dei Real 
decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
k favop de dichos interesados la presente Pa-
tente de invención que les asegure en la Penín-
sula ó Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la fofma descrita en la Memoria y 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumplen con lo que dispone el art. 2.° del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
patente se tomará razón en el Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno, si los solicitantes no satisfacen en dicho 
Negociado y en la forma que previene el artí-
culo 14 de la ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acreditan ante el Jefe 
del Negociado, en el plazo improrrogable de 2 
años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 23 de Mayo de 1892.—Marqués de Aguilar. 
—Hay un sello de la Dirección general de Agricul-
tura, Industria v Comercio otro del Negociado de 
Industria y Registro de la Pr ipi^dad. Industrial 
y Comercial.—Tomada razón en el libro 15 fólio 
84 con el núm. 13.173.—Concuerda lo inserto 
con su original á que me remito y devuelvo al 
Sr. exhibente. Y para que conste y entregar al 
mismo expido el presente en este pliego clase dé-
cima en Madrid á 25 de Junio de 1892. —Hay 
un signo.---Modesto Conde.—H'iy un sello (j 
Notaría del mismo.—Legalización: Los infra^ t 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital ^ 
ciño de la misma, legalizamos el signo g'^ 
y rúbrica que anteceden de nu:stro compaíu 
D. Modesto Conde.—Madrid, 27 de Junio de Isa' 
Je' 
—Hay dos signos.—Juan Lonja. -Mariano ^ 
Apolinario.—Hay un sello deí Colegio Notarial 
un timbre móvil.—Es copia.—El Director o J " 
ral, José M/de Eulate.—Hay un sello que ^ i í 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A I 
ministracion y Fomento.—Es copia, J. Gutienípo 
de la Vega. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Capital, con vecinij 
y residencia fija en la misma.—Doy fó: QQ8 
O. Márcos Hiraldes de Acosté, mayor de eá¡ 
y vecino de esta Corte con domicilio en la ^ 
tanilla de los Angeles núm. 4 duplicado cuai ¡T' 
segundo, en concepto de Apoderado de D. 
bastían Azcano, se me ha exhibido para ta 
timoniar la Patente de invención que copiada! ¡nar 
tsralmmte dice como sigue. Hay un % 
estampado de la clase cuarta.—Patente de i 
vención sin garantía del Gobierno, en cuantiis; 
la novedad, conveniencia ó uti'i la i dal objeto jneccj 
bre que recae.—D Joaquin Escrivá da Romani ¡ad 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
rector general de Agricultura, Industria y Comitic 
cio.--Por cuanto D. Sebastian Azcano y Me« cioif 
domiciliado en la Habana, ha presentado coa fe^ofier 
4 de Mayo de 1892, en el Gobierno Civil i 
Madrid_, una instancia documentada, en sol I 
tud de Patente de invención por «an procel 
miento especial para aplicar contraseñas á I ÜÍ 
cigarros puros».—Y habiendo cumpUdo COD coa 
qae previene sobre el particular la Ley de ioá 
de Julio de 1878, esta Dirección general, eofltoa 
tnd de las facultades que le confiere el art. 4. 
Raal Decreto de 30 de Julio de 1887, expidepo 
legación del Excmo. Sr. Ministro de FomeiJlocj 
á favor de dicho interesado, la presente Pat» I 
de invención que le asegure en la Penínsoli 
Islas adyacentes por el término de '20 aílo 
contados desde la fecha del presente título. ¿ 
derecho á la explotación exclusiva de la m 
clonada industria en la forma descrita enN 
memoria y dibujos unidos á esta Patente, cu 
derecho puede hacerle extensivo k las proviiMÍf^  
de Ultramar, si cumple con lo que dispone 
art. 2.o del Real Decreto de 14 de Mayofw 
1880.—De esta Patente se tomará razón en ^  
Negociado de Industria y Registro de la P' ^ 
piedad. Industrial y Comercial del Ministerio 
Fomento, y se previene que caducará y no ten 
valor alguno, si el solicitante no satisfaz ^ 
dicho Negociado y en la forma que previeoí 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
les que establece el art. 13 y no acredita ^ lei 
el Jsfe dal mismo Negociado en el plazo i^J 
prorrogable de dos años, contados desde est»» J 
cha, que ha puesto en práctica en España elf P 
ieto de la Patente, estableciendo una nueva J ^ 
m 
r.; 
4 
dustria en el país.—Madrid, 25 de May 
—Marqués de Aguilar.—Hay un sello en11'] 
morada que dioa.—Dirección general de AgflC 
tura. Industria y Comercio.—Tomada razón I 
el libro 15 fólio 177.—Hay -un sello en ® 
morada que dice.—Negociado de Industria y ^ ^ 
gistro de la Propiedad, Industrial y ComerflpTü-
—Corresponde litaralmente lo inserto con ^ u ^ , 
tente de invención que me ha exhibido D. M j.n 
Hiraldes de Aoosta, á quien se la devus^ 0 
que doy fé y á que me remito. Y k ^ 
de dicho Sr. exhibente expido el presente 
timonio en este pliego de la clase d é c i ^ ^ 
maro 599 526, en Madrid á 12 da J11^ 
1892,—Ramón Sánchez.—Rubricado.—SigDa "¿^  
Hay un sello de la Notar ía . - -Legal iza^ 
infrascritos Notarios del Ilustre, Colegio Y ^  
de esta Corte; legalizamos el signo, fi^018 ^  
brica que anteceden de nuestro compauer'J ^ 
misma D. Ramón Simchaz Suarez.—Madn ' 
la 
de Manila.—Núm. 257 14 de Setiembre de 1892. 181 
¡892.- Signado.—Eulogio Barbero Quiu-
^jbricaoo-—Signado.—Tomks Rivera I n -
gobricado.—Hay un sello del Colegio No-
"i i Territorio de Madrid.—Hay mn timbre 
U Es copia.—El Director general, José M . ' 
- HP --Hay un sello que dice: Ministerio de 
píreccion general de Administración y 
lalLto -'^3 c0P a^' *^ G:U-tievT*z' &Q a^ Vega. 
Jil Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
• f jUnstre Colegio de esta Corte y vecino de 
N «Doy ^ : Por ^ ' •^ -^ erfco Clarke, subdito 
j^ayor de eiad, soltero, de esta vecindad, 
¿micilio en la calb del Sordo núm. 25, con 
ú^ ljjpersonal corriente, núm. 719, expedida con 
ki do Octubre último, se me ha exhibido 
9 I ¡¡tiEoniar la siguiente:—Patente de inven-
ida ¡Qgarantía del Gr^bierno en cuanto á la nove-
Cj «nveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
uaj.-D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernan-
5Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge-
de A.grioultura, Industria y Comercio.— 
Hermann Guttler, domiciliado en R i -
(Prusia), ha presentado con fecha 3 de 
ie 18^ 2 en el Gobierno Civil de Madrid, 
boii mstaaeia documentada en solicitud de Patente 
ton rencion por un azadón para uso de los soldados 
tani lado á servir de defensa contra los proyectiles, 
¡labiendo cumplido con lo que previene sobre 
miticular la Ley de 30 'de Julio de 1878, esta 
|íeai clon general, en v.rtud de las facultades que 
fechSereel art. 4.o del Real Decreto de 30 da 
áe 1887, expide por delegación del Excmo. 
soÉinistro de Fomento h favor de dicho int re-
oeej la presente de invención que le asegure en l a 
g^ula é Islas adyacentas, por el término de 20 
contados desde ia fecha del presente título, el 
peÉioál?. explotación exclusiva de la mencionada 
n A Itria SÜ la forma descrita en l a memoria y dibu-
aidosk esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
oráaivo a las provincias de Ultramar, si cumple 
neí jpe dispone el art. 2.° del Real Decreto 
Ada Mayo de 1880.—De esta Patente se to« 
razón en el Neo-ociado de Industria y Ré-
dela Propiedad, Industrial y Comarcial del 
wrio de Fomento y se previene que cadu-
meí J no tandrá valor alguno si el ¿íoiicitante 
tisface en dicho Negociado y en la forma que 
cojjwae el art. 14 de la Ley, el importe da las 
jüfl as anuales que establece el art. 13, y no acre-
lote el Jüfa del mismo Negociado en el plazo 
fwigablo de 2 años, contados de¡?de esta fecha, 
P^'iasto en práctic-i ea España, el objeto de la 
pi «to estableciendo una nueva industria en el 
^Madrid, Lo de Junio de 1892.—Marqués 
Vilar.---IL-iy un sello de la Dirección 
»il de Agricultura, Industria y Comercio, 
j6'Negociado de Industria y Registro de 
3Jlfropieiad Industrial y Comercial.—Tomada 
l enel libro 15, fólio 177, con el n ú -
: "J io266.—Concuerda lo inserto co i su ori-
MíamereiIKto y devuelvo al Sr. exhibente. 
Para que conste y entregar al mismo, expiao 
^ en este pliego clase 10.a en Madrid a 25 
de 1892.—Hay un signo.—Modesto 
''•^ ""•Hay un gell0 de la Notaría del mismo.--
. CIOÜ: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
^, ¿0 ^ esta Capital y vecinos de la misma. 
me 
alé 
ta 
10 
0 
61 signo, firma y rúbrica que anteceden 
* ^ compañero D. Modesto Conde.—Ma-
I r H o - 6 JunÍ0. da 18^2—Hay dos sigoos.— 
"^Mariano Alonso Apolinario.—Hay 
^ Colegio Notarial.—Hay un t .mbre mó-
^ ite.^pi;l'^E1 Director general, José M.a de 
cíNo* T,lrece^0n general de Administración y 
jl -"^ s^ copia, J. Gutiérrez de la Vega, 
h,' 
: ¡i * leí a Conde Caballero, Abogado y No-
5$ r,Us-tr9 Colegio de esta Corte y vecino 
f Qae por D. Alberto Clarke, 
%n &lés» mayor de edad, soltero, de esta 
5 ^VQ011 do^icilio en la calle del Sordo, 
[ j011 célula persoaal corriente núm. 719, 
expedida con fecha 29 de Octubre último, se 
me ha exhibido para testimoniar la sigaiente. 
—Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D Joaquín Escrivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués 
de Aguilar, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Por cuanto Wdliam Pan-
ter, domiciliado en Baltimore (Estados Unidos de 
América), ha presentado con fecha 26 de Abril de 
1892, en el Gobierno Civil de Madrid una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invencioa 
por mejoras referentes al «embotellado de líquidos 
y al cierre de botellas que contienen los refe-
ridos líquidos por madio del aparato que se des-
cribe».—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general en virtud de las facultades 
que le contiere el art. 4. o del Real decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de di-
cho interesado, la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península é Islas adyacen-
tes por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente titulo, el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unido á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
a las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2,o del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—Da esta Patente se tomará ra-
zón en el Negociado da Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el solicitante no 
satisface en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jftfe del mismo Negociado en el 
plazo improrogable plazo de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, 
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, } o de Junio de 
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sillo de 
la Dirección geoeral de Agricultura, Industria y 
Comercio, otro ael Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial.—To-
mada razón en el libre 15 fólio 148, con el nú-
mero 13.237.—Concuerda lo inserto con sa ori-
ginal á que me remito y devuelvo al Sr. exhi-
bente.—Y para que conste en este pliego clase dé-
cima en Madrid k 25 de Junio de 1892.—Hay 
un signo.—Modesto Conde.—Hay un sello de la 
Notaría del mismo.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital y 
vecinos de la misma; legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Modesto Conde.—Madrid, 27 de Junio de|1892. 
—Hay dos signos.—Juan Lonja.—Mariano Alonso 
Apolinario.—Hay un sello del Colegio Notarial 
—H-ay un timbre móvil.—Es copia.—El Director 
general, José M,a de Enlate.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, J. 
Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y 
fija residencia en la misma. —Doy fé: Que por 
D. Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que á la 
tetra es como sigue: —Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno, en cuanto á ia novedad, 
iconvoniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquín Escrivá da Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Msrqués de Aguilar, Di-
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.—Por cuanto la Sociedad anónima Grusonwerk, 
domiciliados en Magdeburg-Bnckan (Alemania), 
ha presentado con fecha 17 de Mayo de 1892, 
en el Gobierno Civil de Barcelona, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de inven-
ción por «una cureña blindada de quicio, coa 
quicios de rotación y dü oscilación separados».— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general en virtud de las faculta-
des que le confiere el art. 4 o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 18S7, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicha Sociedad la presente patente de invención 
que le asegura en la Península é islas adyacentes, 
por el término de 20 años, co atados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en ia forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2. ' del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.-De esta Patente se tomará razón en 
el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si la solicitante no satisface en 
dicho Negocíalo y en la forma que previene el ar-
tículo 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Pa-
tente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 31 de Junio de 1892. —Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada r^zon ^n el libro i5 , fólio 236, con el nu-
mero 13.325.—Hay un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial —Hay una rúbrica.—Corresponde l i -
teralmente con su original que devuelvo al Sr. 
exhibente de q ie doy fó.—Para que conste á sn 
instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima núm. 5 M 013 que signo, firmo y rúbrico 
en Madrid á 7 de Julio de 1892.—Signado.— 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay una rúbrica,-
Hay un sello en tinta que dice: «Notaría de Don 
Magdaleno Hernández y Sanz Madrid».—Legaliza 
cion: Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
de esta Corte, vecinos de la misma; legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.— 
Madrid, 7 de Julio de 1892.—Signado.—Virgilio 
Guillen y Andrés.—Hay una rúbrica.- Signado. 
—Licenciado, Pedro Menor y Bolívar.—Hay una 
rúbricA.-Hay un timbre móvil de diez céntimos. 
—Hay una póliza de legalizacisn.—Es copia.—El 
Directcír general, José María de Enlate.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general d^e Administración y Fomento.—Es co-
pia, J, Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte y vecino de ella. 
—Doy fé: Que por D. Alberto Ciarke, súbdito i n g l é s , 
mayor de edad, soltero, de esta vecindad con domi-
cilio en la calle del Sordo n ú m . 25, con cédula 
personal corriente n ú m . 719 expedida cen fecha 29 
de Octubre úl t imo, se me ha exhibido para testi-
moniar la siguiente:—Patente de invenc ión sin ga-
rantía del Gobierno en ouanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que r e c a e d -
Don Joaquín Escr ivá de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Dírect r general de 
Agricultura, Industrial y Comercio.—Por cuanto Trans-
porlak tiebolaget for lefvande fi&k. domiciliado en 
Thurenar Billeberg'a Suec ía , ha presentado con fecha 
4 de Abril de 1892 en el Gobierno Civi l de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de Invención poi un método para utilizar de varios 
modos á bordo de un buque el movimiento de las 
olas cuando la mar está agi lada.—Y habieodo cum-
plido con lo que previene sobra el particular la L e y 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le conQere el art. 4.* 
del Real decreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
deleg'acion del Excmo. S r . Ministro d^ Fomento á 
favor de dicha sociedad, la presente Patente de inven-
ción que le asegure en la Pen ínsu la é Islas adya-
cente?, por el término de 20 años , coníados desde la 
fecha del presente título, el den cho á la explotación 
exc usiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta Patente 
cuyo derecho puede hacerle extencivo á las provin-
cias de Ultramar, se cumple con lo que dispono el 
1182 14 de Setiembre de 1892. Gaceta de^Manüa ,—^ 
*rt . 2." del Real decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—De esta Pantente se tomará razon en el Negociado 
de Industda y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno s i la 
interesada no patisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley , el im-
porte de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el piazo improrrogable de 2 años , contados desie 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España es-
tableciendo una nueva industria en el pais.—Madrid, 
23 de Mayo de 1892 .—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de ia Dír-iccion geoeral de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, otro del N e g o c í a l o de Industria y 
Segistro de la Propiedad Industrial y Comercial.—To-
mada razon en el libro 15 folio 75 con el n ú m . 164. 
—Concuerda lo inserto con su origina' k que me 
remito y devuelvo al S r . exhibente. Y para que 
conste y entregar al mismo, expido el ípresente en 
este piiego clase décima, en Madrid á 25 de Junio 
de 1892.—Hay un signo.—Modesto Conde. —Hay un 
sello de la Notaría del m i s m ® . — L e g a l i z a m o s . — L o s 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta C a -
pital y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y riibrica que anteceden 'de nuestro compañero 
D . Modesto Conde. Madrid 27 de Junio de 1892. 
— H a y un signo.—Juan Lonja .=Mariano Alonso Apo-
l inar io .—H-y un sello del Colegio Notarial.—Hay un 
timbre m ó v i l . — E s copia.—El Director g e n e r a l . — J o s é 
M.a de Enlate .—Hay un sello que dice: Minislteno 
de Ultramar. Dirección general de Admi ústracion y 
Fomento .—Es copia, J Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y Nota-
rio del Ilustre Colegio de esta Corte y vecino de 
ella.—Doy fe: Que por D. Alberto Clarke, súbdito 
i n g l é s , mayor de edad, soltero, de esta vecindad, 
con domicilio en la calle del Sordo n ú m . 25, con 
cédula personal corriente, n ú m . 719, expedida con 
fecha 29 de Octubre ú l t imo, se mo ha exhibido para 
.testimoniar la siguiente:—Patente de invenc ión sin 
garant ía del Gobierno, en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D . Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aguilar, Director general de Agr i -
cultura, Industria y Comercio—Por cuanto Mr Tobo-
dore R u g ó l e s Timby, domiciliado en Washington 
(Estados Unidos de América) , ha presentado con fe-
cha 3 de Mayo de 1892 en el Gobierno Civi l de Ma-
drid una instancia documentada en solicitad de P a -
tente de Invenc ión «p ,r fortificaciones de torres gi-
rator ias» .—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4 o del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expido por delegación del Ecxmo. 
S r . Ministro de Fomento á favor de dicho intere-
sado la presente Patente de invenc ión que le asegure 
en la P e n í n s u l a é Islas adyacentes, por el término 
de 20 años , contados desde la fecha del presente 
t í tn io , el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descriia en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo de-
recho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razon en ei Negociado de Indus-
tria y R^gisrro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento; y se previene quo ca-
ducará y no tendrá valor alguno si el solicitante no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la L e y , el imporle de las cuo-
tas anuales que establece el art. 13, y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrro-
gable de 2 años, contados desde esta fecha que ha 
puesto en práctica en España, estableciendo una nueva 
industria en el pa í s .—Madí id , 1.° de Junio de 1892.— 
Marqués de Agui lar .—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio, otro 
del Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial.—Tomada razon en ei 
libro 15 fóiio 176 con el n ú m . 13 265.—Concuerda 
io inserto con su original á que me remito y devuelvo 
al S r . exhibente. Y para que conste y entregar al 
mismo expido el presente en este pliego clase 10." 
« n Madrid á 25 de Junio de 1892.—Hay un signo.— 
Modesto Conde.—Hay un sello de la Notaría del 
m i s m o . — L e g a l i z a c i ó n : Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capi.al y vecinos de la misma, 
jegalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero, D , Modesto Conde.—Madrid, 
27 de Junio de 1892.—Hay dos signos.—Juan L o n j a . — 
Mariano Alonso Apolinario.—Hay un sello del C o -
legio Notarial.—Hay un timbre m ó v i l . — E s copia.— 
E l Director general, José M . ' de Enlate .—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Adminis trac ión y Fomento. — E s copia, J . G u -
tiérrez de la Vega. 
Don Segundo Alonso Cil lan, Abogado y Notario de 
la Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y re -
sidencia en la misma.—Doy fé: Que por D. É u s e -
bio Ayucar! mayor de edad y vecino de esta Corte, 
prevista de cédula personal correspondiente, me ex-
hibe para testimoniar la Patente de invención cuya 
tenor literal es el siguiente:—Patente de invenc ión 
sin garant ía en cuanto á la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquín 
Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba, Mar-
qués de Aguilar, Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto Parker Cogswell 
Choate, domiciliado en New York , ha prasentado con 
fecha 19 de Abril de 1892 en el Gobierno Civi l de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por mejoras int-oducidas en los 
procedimientos emp1eados para la obtención del zinc 
metá l i co .—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre particular e particular la Ley do 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general en virtud de las facul-
tades que le confiere el art 4 o del Real decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por deleg-a^ion del 
Excmo. S r Ministro de Fomeato á favor de dicho 
interesado la presante Patente de invenc ión que le 
asegure en la P e n í a s u l a é Islas adyacentes por el tér-
mino de veinte años contados desde la fecha d^l pre-
sente t í tulo el derecho á ta exp otacion exclusiva de 
la mencionada iodustrla en la forma descrita en la me-
moria y dibujo unidos á e^ta Patéate , cuyo derecho 
puede hacerle extesiva á las provincias de Ultramar 
si cumple con lo que dispone el art 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mavo. de 1880 —De esta Patente se 
tomará razon en el Negociada de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comer üal del Minis-
terio de Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si e solicitante no satisface en 
dicho Negociado y en a formo que previene el art. 14 
de la Ley el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrcgable de dos años con-
tados desde esta fecha que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industrira en el país . Madrid, 1.° de Junio de 1892, 
Marqués de Aguilar.—Tomada razon en el libro 15 
folio 113 cen el n ú m . 13202 —Hay un sello que dice 
—Negociado de ndustria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Hay un sello de ia D reccion 
general de Agricultura, Industria y Co in írc io . - -Lo tras-
crito es conforme en un todo con su original que de-
vuelvo rubricado y al que en caso necesario me re-
mito. Y á instancia del Sr . exhibente libro el presente 
testimonio en un pliego de la clase déc ima número 
597.484 que signo, firmo y rubrico de Madrid á 4 de 
Julio de 1892.—Raspado-edad correspondiente-vale.— 
Signo, firma y rúbrica.—Licenciado Segundo Alonso C i -
l lan .—Hay un sello que d ice : - -Notar ía del Licenciado 
Segundo Alonso Cillan Madrid.—Legaliza-rdon: Los in-
frascritos Gotarios del Ilustre, Colegio de esta Corte con 
vencidad y domicilio en la nrsma; legalizamos el signo, 
firma y rúbrica qufí anteceden que nuestro compañero 
D . Segundo A onso Cil lan. Madrid, 5 de Julio de 1892. 
—Signo, firma y rúbrica .—Eulogio Barbero Quintero.— 
Signo, firma y rúbrica.—Joaquín Moreno.—Hay un sello 
que dice: Colegio Notarial del Territorio de Madrid 
— H a y un sello m ó v i l . — E s copia—El Director gene-
ral , José M.s de Enlate .—Hay un sello que dice: Mi -
nisterio de Ultramar. Dirección gen-ral de Administra-
ción y Fomento.—Es copia, J . Gutierez de la Vega. 
Don José Fontanals, y Arater, Notario del Colegio 
Territorial de la Audiencia de Barcelona, con res i -
dencia en la misma ciudad.—Doy fé: Que por parte 
de D. Gerónimo Boiibar y Galup, se me ha presentado 
para testimoniar el documento del tenor siguiente — 
Patente de invenc ión sin garant ía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia 6 utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquin Escr ivá de Romani y 
Fernandez de Córd ba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto D. J sé Domingo Sulsona, domiciliado en Ma-
yagiiez (Puerto-Rico,) ha presentado coa fecha 4 de 
Febrero de 1892, en el Gobierno Civi l de Barcelona 
una ías tancia documentada en solicitud de Patente 
de invenc ión por una nueva secadora de caje.— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de iu io de 1878, esta D i -
rección general en virtud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio 
de 1887 expide por delegación del Excmo. S r . Mi-
nistro de Fomento á favor de dicho solicitante, la 
presente Patente de invenc ión que le asegure en la 
Penínsu la é Islas adyacentes, por el término de 20 
años contados desde ia fecha del presente Titulo, el 
derecho á la explotación exclusiva de la meneionada 
industria en la forma descrita en la Memoria y di-
bujos unidos á esta Patente cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con lo que dispone ei art. 2.° del Real decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razon en el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial de> ^ 
Fomento y se previene q-n caducará ^ f t 
valor alguno si el interesado no satisfa¿ ' 
Negociado y en la forma que previene' 
de la L e y el importe de las cuotas aniui 
tablece el art. 13 y no acredita ante 
mismo Negociado en el plazo improrrogab1-
contados desde esta fecha, que ha pueste 
en España el objeto de la Patente, establ 
nueva industria en el pais.—Madrid 7 
de 1892.—Marqués de A g u i l a r — H i y Ua J*" 
mada razon en el übro 14, folio 437 con el 
—Hay otro sello. —Concuerda con el ^ [ 
hibido que devuelvo al interesado y eil', 
requerido, libro el presente testimonio en • L , 
del sello clase déc ima n ú m . 99 255 que & 
en Barcelona á 15 de Junio de i892.—Siga0i'J:'y" 
tanals y Arater .—Hay un sello.—-Le?al¿wti 
infrascritos Notarios del Colegio Territorial ^ 
den^-ia de Barcelona con residencia en la mig, i 
legalizamos el signo, firma y rúbrica q^X 
de nuestro compañero D. José Fontanal f 
Barcelona 15 de Junio de 1892.—Sign .. 
Cortada.—Signo—Ignacio Janmandre.n. 
bre móv i l .=»Hay un timbre que dice: Co 
rial del Territorio de Barcelona.—Es cop¡Xgc 
rector general , '«•José María de Enlate.={] 
que dice: Ministerio de Ultramar*. Direccii 
de Administración y Fomento .—Es Copi 
tierrez de a V e g a . 
i 
,18 
¡de 
^ itra 
¡01 
la 
¡i n 
iscn 
Don Magdaieno Hernández y Sanz, Notar! 
tre Colegio de esta Córte con vecindad y 
dencia en la misma.—Doy fé: Qu-i por 
Corral y Martin me ha sido exhibida par 
niar la Patente de invenc ión que á la h b f f 
sigue:—Patente de invenc ión sin garan'ía 
en cuanto á la novedad conveniencia é uf 
objeto sobre que recae.—D. Joaquin EscriJ* 
maní y Fernandez de Córdoba, Marqués dj 
Director general de Agricultura Industria 
—Por cuanto el S r . Leblane (Alfredo) domi 
la Habana ha presentado con fecha 3 de Maji 
en el Gobierno 'Civil de Barcelona una iosti 
cumentada en solicitud de Patente de inven 
perfeccionamientos introducidos en ios 
caña de a z ú c a r » . — Y habiendo cumplido cii 
previene sobre el particular la Ley de 3fl 
de 1878, esta Dirección general, en virtud J 
cultadea que le confiere el art. 4.° del Real 
de 30 da Julio de 1887, expide por delegi 
Excmo. S r . Ministro de Fomento á favor; 
interesado la presente patente de inveuciod 
asegure en la P e n í n s u l a é Islas adyacenlí 
t érmino de 20 años contados desde la f 
s en té t í tulo, el derecho á la explotación 
la mencionada industria en la f rma deífli 
Memoria y dibujos unidos á esta Patenta cajj 
puede hacerle extensivo á las provincias del 
si cumple con lo que dispone el art. m 
Decreto de 14 de Mayo de 1880. Da esíi 
se tomará rason en el Negociado de lodmH 
gistro de la Propiedad Industrial y Coas 
Ministe:io de Fomento y se previene que^fe 
no tendrá valor alguno s i el solicitante noi I 
en dicho Negociado y en la forma que 
art. 14 de la L e y , el importe de las cuotas 
que establece el art. 13 y no acrediti s 
del mismo Negociado en el plazo impi"^ 
dos años contados desde esta fecha que P1« 
practica en España el objeto de la PateaJ ^ 
ciendo una nueva industria en el país- ^ • 
de Mayo de 1892 .—Marqués de Aguilar.-HsJ g 
de la Dirección general de Agricultura loag F 
mercio,—Tomada razon en el libro quince ^ 
sesenta y seis coa el número trece mil 
cincuenta y cinco.—Hay un sello del Mj 
Industria y Registrio "de ia propiedad la 
Comercial .—Hay una rúbrica.—ConespoD^r1 
mente con su original que devuelvo ai 
de que doy fé: Para que conste á su iostl,n 
id,-
nií 
Kol 
nientos ochenta y ocho mil quinientos cuar« 
que signo, firmo y rubrico en Madrid ^ 
Junio de mil ochocientos noventa y 0^^ nt\ ^ 1 
el presente en este pliego clase déc ima^ 
i 
-—Magdaieno Hernández y Sanz.—^ay ^ 
— H a y un sello en tinta que dice: ^otTI1^aliJíx| 
daleno Hernández y Sauz, Mudrid.^16^ J 
Los infrascritos Notarios del Ilustre LoKW 
Corte, vecinos de la misma, legalizamos 
y rúbrica que anteceden de nuestro G01^^ 
daleno Hernández y Sanz. Madrid, ^ . y, 
1892 .—Signado .—Zacar ías Alonso y ,r 
una rúbr ica .—Signado .—Licenc iado re ^ 
B o l í v a r . — H a y una rúbr ica .—Hay ^ w v p m 
de diez c é n t i m o s . — H a y una póliza 
E s copia .—El Director general, ^03® ¿g C 
— H a y un sello que dice: Ministerio 
Dirección general de Administración ; 
copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
de Manila.—Núm. 237 14 de Setiembre de 1892. 1183 
ado Alano Cillasi , Abogado y Notario del 
^ftio de esta Corte, con vecindad y dtmicilio 
- ma. f é : ^Q D- Eusebio Ayucar, m a -
^ d'y vecino de esta Corte me h a exhibido 
fíüoüiar literalmente e l Titulo ó Patente , 
5 e3 como sigue:—Patente de i n v e n c i ó n sin 
bl' ^HPI Gobierno, en cuanto k la novedad, con-
e ? 5 utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
bl' ^Pscri^á de Romani y Fernandez de Córdoba, 
7 ' le Aguilar, Director general de Agricultura 
ün' ^ v Comercio.—Por cuanto M. Clifford F a -
I 8^ ^ viHaio en New York ha presentado coa fe-
Jo? 91e ^bril de 1892 eri el Gobierno Civi l de 
tn 1 ! uoá instancia documentada en solicitud de 
i '^íte invención por un procedimiento para la 
} B- Q y preparación de una nueva materia al imen-
^habiendo cumplido con lo que previene sobre 
ilf •alar la L e y dn 30 de Julio de 1878 esta 
¡ó? r o-eneral, en vir'ud de las facultades que le 
111 efart. 4.9 del Real decreto de 30 de Julio 
expide por de legac ión del Excmo. S r . Mmis-
f m'gnto, á favor de dicho interesado la presente 
¿0"invención que le asegure en la Península 
adyacentes por el término de 20 años , contados 
L fecha del presente Título , el derecho á la 
Diílücion exclusiva de la mencionada industria en 
a descrita en la Memoria unida á esta Patente 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
limar si cumple con lo que dispone e l art ículo 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880. De «sta 
\ Se tomará razón en el Negociado de Indus-
fteo-istro de la Propiedad Industrial y Comer-
\ Ministerio de Fomenio, y se previene que 
8rá y no tendrá valor alguno si el solicitante 
iface en dicho Negociado y en l a forma que 
Une el art. 14 de la Ley , el importe de las cuotas 
L que establece el art. 13 y no acredita en el 
1 Jimprorogable de dos años contaios desde esta 
Lue ha puesto en práctica en España el objeto 
1 is Pantente, estableciendo una nueva industria en 
L . Madrid, 1.® de Junio de 1892 .—Marqués de 
Sñ—Rubricado.—Tomada razón en el libro 15 f ó -
iO?*con el n ú m . 13191.—Hay un en sello que 
f í-Neg-ociado de Industria, Registro de l a Propie-
iladasírial y C unercial.—Hay otro sello de la Direc-
" general de Agricultura, Industria y Comercio.—Lo 
Knto es conforme en un todo con su original que 
ruelvo rubricado y al qne caso necesario me remito. 
V i instancia d i Sr . exhibente libro el presente testi-
M do en un nliego de de la clase décima, n ú m . 597.485 
signo, firmo y rubrico en Madrid, á 4 de Juüo de 
L-Signo í irma y rúbrica.—Licenciado Segundo 
bjCillan.—-Hay un sello en tinta asul que dice.— 
.taria del Licenciado D Segundo Alonso C i i l a n . — M a -
ii-Legalizacion: Los infrascritos Nontarios d^l Ilustre 
'egio de esta Corte con vencindad y domicilio en 
misma legalizamos el signo firma y rúbrica que 
iteceden de nuestro compañero D. Segundo Alonso 
llan.-Madrid, 5 de Julio de 1892.—Signo, firma 
rábrica.—Eulogio Birbero Quintero.—Signo, firma 
rúbrica.—Joaquin Moreno.—Hay un sello qu^ dice. 
•Colegio Notarial del Territorio de Madrid.—Hay un 
"móvil.—Es copia .—El Director general, José M." 
Enlate.—Hay un sello que dice: Ministro de U l -
luar Dirección general de Adminis trac ión y 
F o -
to to, —Es capia, J . Gutiérrez d é l a Vega. 
M 
fui: 
r 
i-
alguno si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la L e y , el i mporte 
de las cuotas anuales que establece el art 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrogable de dos años contados desde esta fecha 
que ha puesto en práctica en E s p a ñ a el objeto de 
l a Patente estableciendo una nueva industria en el 
país . Madrid 23 de Mayo de 1892 —Marqués de A g u í 
lar .—Hay un sel o de la Dirección general de A g " ' 
cultura Industria y Comercio.—Tomada razo i en el 
libro 15 fólio 133 cen el n ú m . 13.222.—Hay un 
sello del Negociado de Industria y Registro de^  la 
Propiedad Industrial y Comer ia l .—Hay una rúbrica. 
—Corresponde literalmente con su orig-inal que de-
vuelvo al Sr . exhibente de que doy fé: Para qne 
conste á su instancia pongo el presente en este pUego 
clase 10 a n ú m . 582.746 que signo firmo y rubrico 
en Madrid á 21 de Junio de 1892 —Hay un signo. 
—Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay uua rúbrica. 
— H a y un sello en tinta qu« dice: Notada de D . Mag-
daleno Hernández y Sanz, Madrid .—Legal izac ión — 
Los infrascrito Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Corte, vecinos de la misma, legalizamos el signo firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero D . Mag-
dalen© Hernández y Sanz. Madrid, 21 de Junio de 1892 
—-Signado.—Virgilio Guillen y Andrés . - H a y una rú-
brica.—Signado—Licenciado Pedro Menor y Bol ívar . 
— H a y una rúbrica —Hay un timbre móvi l de diez 
c é n t i m o s . — H a y una póliza de legal zacion.—Es co-
pia — E l Director general, José M.a da Eulate .—Hay 
u n sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración / Fomento — E s copia, J . 
Gutiérrez de la Vega. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 14 de Setiembre de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y n ú m . 72.—Jefe 
de dia, el Comandante del n ú m . 72, D. Antonio Sastre. 
—Imaginaria, otro de Caballería, D. Juan Zanon.— 
Hospital y provisiones, n ú m . 70, l .er Capi tán .—Re-
conocimiento de zacate y vigilancia montada. Caballe-
r ía .—Paseo de enfermos, núm. 7 2 . — M ú s i c a en la L u -
neta, n ú m . 70. 
De orden de S . B.-—^21 Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cobeces. 
.Don Magdaleno Hernández , y Sanz, Notario del 
* i Colegio de esta Corte con vecindad y fija re-
«^ncia en la misma.—Doy fé: Que por D. Emil io 
wral y Matin, me ha sido exhibida para testimo-
n i a Patente de i n v e n c i ó n que á la letra escomo 
Jp.-Pateute de invenc ión sin garantía del Go-
en cuanto á la novedad conveniencia 6 utilidad 
j^eto sobre que recae.—D. Joaquin Escr ivá de 
^ 1 Fernandez de Córdoba, Marqués de Agricul -
. Director general de Agricultura Industria y Co-
«rcio.--.por cuanto el S r Forbes (Cárlos Stewart) 
filiado en Lóndres ha presentado con fecha, 26 
-^ril de 1892 en el Gobierno Civi l de Barcelona 
5a instancia documentada en solicitud de Patente 
¿^vención «por mejoras introducidas en un te é 
'J9. combinado*.—Y habiendo cumplido con lo que 
jSe 80^re el particular la L e y de 30 de Julio 
esta Dirección general en virtud de las 
'«ades que le confiere si art. 4 .^01 Real decreto 
^ de juii0 de 1887, expide por de legac ión del 
i'Dl0- Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
. esado la presente Patente de invención qne le 
•J^ ,,6 en la Península é Islas adyacentes por el tér 
^te 20 años contados desde la fecha, del pre-
í a . 0^ el derecho & la explotación exclusiva de 
^ eneionada industria en la forma descrita en ía 
| ¡ y i a y dibujos unidos k esta Patente cuyo derecho 
J * « ü m ?Cerle ^tensivo á las provincias de Ultramar, 
L^U rP c o n l o ^ dispone el art. 2.° del Real de-
^ Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
ffe pr e.Q el Negociado de Industria y Registro de 
• ^ent a i ludustrial y Comercial del Ministerio de 
0 y se previene que caducará y no tendrá valor 
Anuncios oficiales. 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
Secretaria. 
Hal lándose depositada en el Tribunal del arrabal 
de la Ermita , una banca señalada con el n ú m . 10.521, 
ge anuncia al público para que ios que se crean con 
derecho á «lia, se presenten k reclamarlo en esta 
Secretaria con los documentos ó datos que acrediten 
su propiedad, en el término de diez dias; en la i n -
teligencia de que transcurrido dicho plazo, sin que 
nadie haya deducido su acción, se procederá á lo que 
hubiere luarar. 
Manila, 12 de Setiembre de 1892.—Francisco Gómez . 
O E E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
I>» LA M . N . T S. L . CIUDAD DB MANILA. 
Relación de las obras municipales ejecutadas por la 
Dirección de las mismas en todo el radio del Excmo. 
Ayuntamiento durante la 2.a quincena del mes de 
Agosto próximo pasado. 
Obra de construcción de la Escuela nmnicipal de niñas. 
Se terminaron los zócalos interior y exterior es-
cepto su coronación. Se está colocando el encade-
nado horizontal de madera mola ve sobre dichos zócalos . 
Obra de prolongación de la alcantarilla del estero 
de Quiotan. 
Continuase los trabajos. 
Obra de terminación de andenes y colocación de baran-
dillas de hierro en los puentes de Ayala. 
S i g ú e s e la construcción de las barandillas de hierro. 
Obra de constmccion de un tinglado para cobertizo de 
los fogones del nuevo Matadero. 
Se han terminado las obras del mismo. 
Obra de construcción de una estacada de palmas bravas 
para defensa del paseo de Sta. Luda. 
Se ha terminado la l ínea de los pilotes de palmas 
bravas en la primera siccion. 
Qbra, de construcción de un cerco de fdbrica para ef 
cerramiento frente al mar del nuevo matadero. 
Continuase con los trabajos. 
Obra de construcción de cinco mitros lineales de muelle 
de defensa para el Angulo Sur del nuevo matadero. 
Se han terminado los trabajos. 
Obra de construcción de mía letrina para el nuevo 
Matadero. 
E l dia 18 del actual se dió principio k la construc-
ción de la misma. 
Gira de reparación de los desperfectos que existen en 
la Escuela Municipal de niños del arrabal de Quiapo. 
E l dia 17 del actual se dió principio á ios traba-
jos habiéndose terminado en la fecha. 
Obra de reparación 'de los desperfectos que existen en 
el Tribunal de Naturales de Binondo. 
E l dia 22 del actual se dió principio á los trabajos. 
Obras ejecutadas en las vias públicas. 
l.er Distrito Intramuros. 
Continuóse en el arreg'lo de baches con piedra ma-
chacada en las calles de Beaterío, Anda, Palacio, A r -
zobispo, Magallanes, Urdaneta, Real , Puente de E s -
paña , 
2.° Distrito^ arrabal de Binondo. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Jaboneros, 
Madrid, San Bernardo, Numancia, Ba raca, Santo 
Cristo, Livesares, C avel. Camba, David, San J a -
cinto, Nueva y plazas de Calderón de la Barca y 
Padre Moraga. 
3.er Distrito, arrabaves de Sta. Gruz y San José. 
Se limpiaron cunetas en las calles de San Pedro, 
Santa Rosa, Obando, Raon, Quiotan, Concepción, Men-
doza y Echagiie y se arreglaron baches con graba 
en las de Lacoste, Bambang, San Lázaro, Almanza, 
Piedad, Benavides y Soler. 
4.* Distrito, arrabal de Quiapo. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Castillejos, 
Marqués, San Sebastian, plazas de Santa A n a , cal-
zada de Ir i s . 
5. ° Distrito, arrabal de'S. Miguel, 
Se arreglaron baches con grava y arena c o n c h u é l a 
en las calles de Novaliches, General Solano, Mala-
cañan y Legsrda. 
6. ° Distrito, arrabal de Sampaloc. 
Se continuó en la limpieza de cunetas en las c a -
lles de Alix, Manrique y Lardizabal. 
7.° Distrito, arrabal de Tondo* 
Se cont inuó en la limpieza de cunetas en las 
calles de Soler, Haya y Azcárraga. 
8.° Distrito, arrabales de Ermita y Matate. 
Se cont inuó en la limpieza de cunetas en las de 
S. L u i s , Nueva, Isaac Peral, cubr iéndose baches con 
grava en las de Real , Egido y Meytubig. 
9.' Distrito, arrabal de San Fernando de Dilao. 
Se continuó en cubrir baches con escombros en 
las calles de Sepulcro, S a n Antonio, Real y Looban 
Paseos, jardines y calzadas. 
Continuóse en el terraplén de las estacadas y 
limpieza de la calzada de Sta. Lucía. 
Lo que de orden del Excmo. S r . Corregidor, se 
publica en la Gaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 10 de Setiembre de 1892."-B;rnardino Mar 
zano. 
I N T E R V E N C I O N G E N E R A L D E L A ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
L a Intervención general de la Admin i s trac ión del 
Estado por el presente anuncio, cita, llama y em-
plaza por término de treinta dias á los Sres. Don 
José Atienza y D. Bernardo Giménez , Administrador 
é Interventor que fueron de la provincia de Is la de 
Negros, ó sus herederos y causa habientes, para no-
tificarles un fallo del Tribunal de Cuentas del Reino. 
Manila^ de Setiembre de 1892. -Gabr ie l Badell. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S . 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Zambales. Pueblo de Palaueg. 
Don Francisco de la Rosa solicita la adquis i c ión de 
terreno en dos sitios «Piaananbato y otros,» cuyos 
1 1 8 4 14 de Setiembre de 1892. Gaceta de Manila.—Núm 
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l í m i t e s son: al Norte, Este y Sur , bosques y el sitio 
de Danacbangal; y al Oeste, sitio Pínamacaoan; com-
prendiendo entre dichos l ímites una superficie aproxi-
mada de noventa y nueve hec táreas , s e g ú n expresa 
el interesado en su instancia. 
L o que en cumplimiento al art. 4.o del ftegiamenvo 
de ventas de 23 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan, 
Manila, 12 de Setiembre de 1892-—El Inspector gene-
í a i , S Cerón. 
Don Basilio de la Rosa solicita la adquis ic ión de 
un terreno en el sitio «Danacbangal ,» cuyos l ímites 
son: al Norte, Este y Sur, bosques; y al Oeste, tie-
rras al'.as; comprendiendo entre dichos l ímites una su -
perficie aproximada de ochenta y tres hectáreas, se-
g ú n expresa el interesada en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamñstí» 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico parallos efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Setiembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac . Pueblo Paniqui. 
Don Victorio Tacosalme solicita la adquis ic ión de 
terreno en el sitio «Apol ing ,» cuyos l ímites son: al 
Norte, río Balsa; al Este , terrenos de Guillermo A n -
cheta; al Sur, sementeras del barrio de Apoling; 
y al Oeste, el de Benito Lagasca; comprendiendo e n -
tre dichos l ími tes una superficie aproximada de 
veinticinco qu iñones , s e g ú n expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, J2 de Setiembre de 1892 .—El Inspector ge-
neral , S . Cerón. 
Don Benito Lagasca solicita la adquis ic ión de te-
rreno en el sitio « A p o l i n g , » cuyos l ímites son: al 
Norte, rio Balsa; al Este, terrenos denunciados de 
Victorio Tacosalme; al Sar , sementeras del barrio de 
Apoling; y al Oeste, terrenos denunciados de Pedro 
Uonzalez, comprendiendü entie dichos l ímites una su -
perficie aproximada de veint isé is quiñones , segua ex-
presa, el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regia-
mentó para ventas de 26 de Enero 1889, se anua-
cía al público para los efectos que en el misiro se 
expresan. 
Manila, 12 de Setiembre de 1892. — E l Inspector ge-
neral , S . Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Moneada. 
Doña Marcelina José solicita la adquis ic ión ¿e te-
rreno en el barrio « S . Isidro,» cuyos l ímites son: 
al Norte, sementeras del indicado pueblo; al Este , 
calzada que dirige ai de Paniqui; al Sur y Oeste, 
terrenos del Estado; comprendiendo entre dichos l í m t e s 
una superficie aproximada de veinte q u i ñ o n e s , se-
ghn expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regiameoto 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
oúblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Setiembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S . Cerón . 
Doña Margarita Castro solícita la adquisición de 
terreno en el barrio « S . Isidro,» cuyos l ímites son: 
al Norte y Oeste, terrenos del Estado; al Es te , ca l -
zada que dirige desde dicho pueblo al de Paniqui; 
y al S u r , solares del indicado barrio y rio S. Isidro; 
comprendiendo entre dichos l ímites una saperficie 
aproximada de veinte quiñones , segnn expresa el inte-
resado en su instancia. 
L o que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Agosto de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Vicente Enriquez solícita la aquisicion de te-
rreno en el barrio « S a n Isidro,» cuyos l ímites son: 
al Norte y E^te. terrenos del Estado; algSur, rio San 
Isidro; y al Oeste, terrenos del Estado; compren-
diendo entre dichos l ími tes una superficie aproximada 
de ve int idós qu iñones , s e g ú n expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reg la -
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mizmo 
se expresan. 
Manila, 12 de Setiembre de 1892 .—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
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Por providencia dictada por el .Sr. JUPZ de primen im 
del distrito de Tondo en la causa núm. 3091 por corropcifl 
menor, se cita, llama y emplaza á los t estigos Maria y W 
para que dentro del térmir© de nueve días, contados dá 
publicación del presente edicto, presenten en este Juzgadoj 
en la caüe de Salinas núm. 17 á prestar sus deelaracioasl 
en la mencionada causa; apercibidas que de no hacerlo,» 
pararán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el JuzgMdo de Tondo y Escribanía de mí cargoj 
de Setiembre de 1892.—F. Antonio Martínez. 
Por proridencia dictada por el Sr. Juez de primera iw 
cia del distrito de Tondo en la causa núm. 2883 por 
se cita, llama y emplaza á Luc:o Tapú, Lucio Bamos |J 
tal Gabriel, bogader de D. Julio Tiangco, para que dentro dw 
mino de nueve dias. contados desde la fecha de la m 
don del presante edicto, pr«s,?nten en este Juzgado si» 
la calle de Salinas núm. 17 á prestar sus declaraciones «I 
mencionada causa; apercibidas que d.í no hacerlo, se l»F 
rarán los perjuicios que en derecho haya lugar. . J . 
Dado en el Juzgado de Tóndo y Escribanía de mi Mili 
12 de Setiembre da 1892.—P. Antonio Martínez. 
Don Manuel García y García, Juez de 1.a instancia ea .PrS 
de este distrito de T iyabas, que de estar en actual ejercen 
sus funciones, el infrascrito Escribano da fé. „ J 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Joaquín Rojas, de unos quince años de edad, natural "53 
vecino de Candelaria de esta, del barangay de O- y^-j 
de Gala, hijo de Valentín y de Nasaria López, ya difun'^, 
rador del barrio de Pajinga cornprehension de dicho PHU, 
Candelaria, para que en el término (1(3 30 días, contaoo» y 
la publicación de este edicto en la «Gaceta oficial de 
comparezca en este Juzgado para contestar el cargo ^ a¿ 
tra el mismo resulta de la caus* nürn. 3957 por \0d 
cibido que si así lo hiciere se le oirá en justicia y de 
trario, se suspenderá el curso d^ alia con respecto ai ""i 
hasta que se presentare ó fuere aprehendido. n nd 
Dado en Tayabas á 6 de Setiembre de Í892.—Manuel ir'w-ij 
—Por mandado de su Sria., Gregorio Abas, 
Dou Felipe Garrido, Juez de Paz de Tapsay, provincia 
marines Sur. [ t 
Hago saber que en el juicio verbal seguido eu 6 
de mi cargo por el chino Oristiano Vicente Pérez cor 
drp Narvals, sobre pago de cantidad de pesos, se cltia 
al mlemo, que por el término de treinta dias d e ^ ^ j í 
cacion, se presente en este Juzgado á contestar la 
ducida por el demandante y si no comparece, si 
el juicio por su ausencia en rebeldía. ,. „ a^P 
Dado en este Juzgado á 29 de Agosto de 1892.—FeliP6 
Filomeno Felio. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES XV*'1 
